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Inleiding. 
In de winter Tan 1954-'55 en in het roorjaar en de zomer Tan 1955 i® 
aantal rassen en selecties Tan andijvie naast elkaar vergeleken OH een indrul 
te verkrijgen in de geschiktheid roor bepaalde teelten, op de gezondheid en 
productiviteit• 
Qpiet van de proef. 
Deze proef is onderverdeeld int 
Proef Ai de teelt in een koud warenhui®. 
n Bi winterteelt onder platglas. 
" Cl vroege voorjaarsteelt onder platglas. 
" li vroege vollegrondsteelt. 
" li Eomerteelt in de vollegrond. 
Voor proef A en B werden in hoofdsaak selecties van het tjpe BreedhlaA 
Volhart gebruikt irset daarnaast enkele selecties van Ho .5« 
Voor de overige proeven werden juist meest Mo.5 selecties gekosen »et daar­
naast een of meer selecties van IreedMad Volhart. 
In dit verslag aal rik Voja de proeven eerst afzonderlijk "behandeld wor­
den, waarna getracht wordt een korte samenvatting van het geheel te geven. 
Proef A. 
Opget. 
In dese proef werden de volgende rassen en selecties gebruikt! 
1. Breedtlad Volhart v. ITunhem. 
2. w " v. Sluis en Groot. 
3. " n (perozo) v.lood en Zn. 
4. " n v. Gehr.v.d.Berg. 
5. " n v.lijk Zwaan. 
6. Ho. 5. v.Iijk Zwaan. 
7. No. 5. (a.g. BoeMkop) v. de Vries. 
lei® werden in drievoud in ¥ IV uitgeplant volgens onderstaande platte­
grond. 
2. 
Plattegrond* 
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Be plantafetand bedroeg 20 x 20 ca. Ia elk vakje werden 8 rijen Tan 23 plan­
ten uitgezet. 
Uitvoering Tan de proef. 
Op 1 september ia het zaad ran genoeade rassen in zand gezet en op 3 
september onder platglas uitgezaaid. Behalve het zaad van Ereedblad Tolhart 
van Gebr.v.d.Berg. Deze zijn pas op 6 september uitgezaaid zonder vooraf im 
zand te zijn voorgekierad. 
Ie opkoaot van het zaad was goed te noemen, behalve bij Ereedblad Yolhart v* 
Bijk Zwaan, Sier was de opkomst natlg* 
Op 1 en 2 October werden de verschillende rassen nitgeplant volgen® 
bovenstaande plattegrond. 
Qedurende de groei zijn er »eerdere keren cijfers gegeven voor ie ont­
wikkeling van de verschillende rassen en voor hun gevoelLogheid voor rand. 
Ia noverober ia er een keer gespoten met parathion tegen bladluis. 
Op 28 «aart 1955 is alle andijvie geoogst» waarbij gesorteerd is in gerand« 
en niet gerande kroppen. 
Op 4 december zijn er cijfers gegeven voor de ontwikkeling van het grnm 
w§s. Op deze datum ia bovendien het aantal gerande planten genoteerd. 
Deze cijfers Sijn hieronder in gemiddelden per object in tabel I weergegeven 
fabel I, groeicijfer»! 
Oroeioijfera aantal '4 ptmaâ# las ©p 4 iee.*55 kroppen op 4 4#e.»55 
1, Breedblad Volhart ÎTunhem ? 4 
2. * * « Sluis en Groot <* 1 
3. * H lood en Sn 6§ 4 
4. * « 6ebr. v.d.lerg 51 1 
5. M lijk Swaan s 2 
6» *0.5 lijk ftraam 7 6 
7. H0.5 de Tries 7 7 
No,4 kan hier niet met de overige mmneres vergeleken worden, «adat dese s«l«e-» 
tl© later is gesaaid dan d® overig®» 
Verder blijkt, vooral dat de Ho.6 en ^  (typ® I0.5) iets rand gevoeliger 
zijn dan de Breedblad Volhart typen» Mo. 5 (ireedütd Volhart lijk Zwaan) 
blijkt hier het vlotst ontwikkeld te zijn. Ook de No. 's 6 en 7 vertoonden 
®ea meer goede stand. 
Teripi6ratuu£,__ 
Aangaande de temperatuur zijn er geen waarnemingen verricht. Indien «r 
strenge vorst op zou treden, aoeat i® andijvie »®t papier worden afgedekt« 
D© vorst waa echter niet ran zo ernstige aard, dat dit nodig is gewaeat. 
leel duidelijk bleek echter wel, dat de andijvie in de selectie» ran Ho.5 
(n.l. de Wo.*s 6 en 7 belangrijk meer dode bladpunten vertoonden dan de 
Volhart-typen). 
Ho»4 (Volhart van Gebr. v.d.Berg) vertoonde verreweg d® »inst# doé« 
bladpunten, dit aal waarschijnlijk wel veroorzaakt sljn door het feit, dat 
dit ras enkele dagen later gesaaid wae en daardoor kleiner was dan d# overige: 
rassen. 
Qogstgegeveng. 
Op 28 en 29 »art is d® andijvie geoogst, lierbij is gesorteerd ia ge­
rande ©n niet gerande kroppen. In bijlage I staan des® oogstgegevens in aan­
tallen en gewichten van iedere parallel afzonderlijk vermeld. 
Hieronder volgen deze gegevens van de drie parallellen gemiddeld» 
fabel II, gemiddelde ©ogatgegevensi 1 
Aantal Gewicht in grama»»| im 
É g«r&na niet f;eraaa gerana niet gtrajwi ter.fi •' v. 1 1.Ir.blad Volhart Runhem 2 179 250 36367 gr 
2«Ir.blad Volhart Sluis en Groot 181 325OO m m 
3*Br.blsd Volhart lood en Zft 1 182 133 350a 192 m 
4«Br.blad Volhart Oebr.v.d.Berg 2 181 367 34530 191 « 
5«lr«blad Volhart Bijk Zwaan 1 180 105 35760 199 N 
6. Ko.5 Bijk Zwaan 2 179 200 34730 194 m 
7. Ho.5 de Vries 2 180 283 35300 »2 m 
Ie •«rsoh^l^gn |ijn over het algeneen niet groot. Wat opvalt i® n.l. 
dat no.4 (ir.blad van Gebr.v.d.Berg) ondanks het later «aaien en o&Aaaks ie 
duidelijk zichtbare achterstand gedurende de herfst ®n de winter, in het voor* 
jaar so «el gegroeid ie, dat 4e*e achterstand t.o.v. d# gemiddelde stand., 
bijna geheel is ingelopen. 
Ie hoogste opbrengst vertoont No.l (br.blad Volhart v.Äxnhe*) direct ge­
volgd door Ho.7 (IÎ0.5 van de Vries). 
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3>e enige» die belangrijk naar beneden afwijkt is Mo.2 (Er.blad Yolhart 
ran Sluis en Groot), deze heeft de »last® kg—opbrengst. Tussen de OTerige 
groepen zijn de verschillen gering. 
Ook hst aantal gerands kroppen is gering en Tertoont dan ook seer weinig 
Terschillen tussen de verschillend® rassen of selecties. Dat het aantal ge­
rande kroppen bij de oogst Iets lager ls dan bij de waarnemingen op 4 decem­
ber (tabel I) wordt verklaard door het feit, dat die kroppen welke aleohta 
een geringe randaanta st ing Tertoonden bij de oogst schoon geplukt aij# en 
bij de niet gerande mijn geteld» 
Proef 1. 
Opget. 
Dese proef ia genomen onder platglasrijen achter ¥ IY. 
De Ter sohl Head© objecten ksraaen in Tiervoud Toor en elk objeot w&a 4 
groot. Onderstaande plattegrond geeft weer hoe de verschillende objecten or er 
de bakken werden verdeeld. 
Plattegrond* 
> V 
B\ok C 
lak II 
Bak X 
£3tL 
_/ N-Slok A 
De gebruikte rassen waren deselfde als in proef A. 
Uitvoering. 
Op 10 september werd de andijTie onder platglaa uitgesaaid» ie opkoast 
ç&s Tan alle rassen goed. Op 16 october werd er uitgeplast Telgen» borea-
staande plattegrond» 24 planten per raai». 2 november aija de weggevallen 
plaatjes ingeboet • 
Op 4 dee ember » 9 februari en 16 »art sljn er cijfers gegeven TOOT ie 
ontwikkeling Tan het gewas» 26 «art is het gl« Tan de rijen gmmom»®. en 
op 3 »®1 la de andijTie geoogst. 
Gedurende de teelt werd een keer gespoten set parathloa tegen bladluis. 
V« «ni fisc en» 
De waarderingscijfers» welke wat betreft de ontwikkeling Tan het 
op bovengenoemde data Terkregen sljn, volgen hieronder in tabel III. 
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¥ab«l III# groeicijfers.op» 
Bas 
1 4deo.*54 9 febr.'55 M «ri*55 1. lr®«dblad Tolhart Hunhera 7 é§ é§ 
2. w W Slnis en ftroot 7 6* é§ 
3. n Bood en la 7 é§ « 
4. ti Oebr.v.d»Berg 6 6 6 
5. w lijk Zwaan 6f 6 ' « 
6. No.5 lijk Zwaan 6 51 4* 
7. No.5 da Tries 7 6 5 
Tuseen de Ter schillend« seleoties ran Sro»tbl»4 Toitort traden geen 
grote Terschillen op, alleen N0.4 (Br^edblad Tolhart 9ebr.Y.d.Berg) Tertoont 
©nig© aehteratamd. 
Aanvankelijk (m.l. op 4 dec.) "bleek er ook veini£ versohil in ontwikke-
lise te beataan taasen de Tolhart «a de lïo.5-typen. lit verschil was op 
9 februari al iets groter en op 16 maart belangrijk groter geworden. 9e oor-
aaak hiervan is de grotere varstgevoeligheid. De awning 4at Breedblad Tolhart 
•oor de vinterteelten beter geschikt is dan Ko, 5 kan das ongevijgigd blijven* 
Oogetgegevens. 
lij de oogst op 3 «ei 1955 lijn de kroppen gesorteerd in gerande en niet 
gerande kroppen. Tan ieder ras en elke parallel afsondarlijk sijn de •erkre— ( 
gen gegevens in bijlage II weergegeven. 
Om een wat duidelijker beeld te verkrijgen sijn hieronder in tabel IT 
de cijfers va» d® 4 parallellen gexiddelé« 
Tabel IT. 
Bas 
8«aiêi«l^ aantalj 
por parallel j 
!«sditi«»M gewicht 
per parallel 
Jeniêd«iâ 
CTOKW« j: ai et gsaraaA 
Ie Semai 
aio? 
gerand gerand 
niot 
gmmaê 
1 .Br .bl .Tolhart Stash«» 8 85 1625 21513 255 gr. > 
2«Br«bi.Tolhart Sluis en Qroot 93 24775 267 " '' 
3 .Br«bi.Tolhart Bood en SB 7 86 1688 23125 269 " ; 
4*Br«bl.Tolhart Oebr.v.d.Berg 6 8T 1350 20725 238 " ; 
5 .Br.bl .Tolhart lijk Zwaan l 93 125 24875 267 " ; 
6.1®. 5» üjk kraan 1 87 1» 18075 209 " * 
7»»0.5 ie Trios 83 1 16100 1 195 " ! 
Tam de Jreedblad Tolhart typen is lo. 4 (Oebr.v.d.Berg) het lasgst in 
opbrengstf m.l. • 4 kg por 4 raaea lsger dan 4e groop Mt de hoogste citrcrj 
en • 1 kg per 4 ramen lager dan de groep «et im op Mn na laagste opbrengst. 
No.5 (Breedblad Volhart lijk JSwa&n) gaf 4« allerhoogst« opbrengst, a.l. 
24.8 kg p®r 4 ra»en. De mmrig* Teraehillen waren niet groot# 
De lagere opbrengsten ran de Ho.5-typen (n.l. No. 6 en 7) *»••» een be- j 
langrijk lagere opbrengst dan de Br eedblad Toltart, n.l. 18*0 en 16.6 kg ; 
andijTie per 4 ramen. Xrenala in proef A bleek ook hier de grotere TorstgeTo*-> 
ligheid ran type No.5 Vas in het warenhuis bij type No.5 de Tries de opbrengB* 
het hoogat, onder platglas was het die Tan lijk Äraan, welke een betere ; 
opbrengst rertoonde. ä 
Proef 0. œmmirnœmmm 
8 ' • • 
Brenals proef 1 is dese proef genonen onder 2 platglaerijen achter V IT. 
Ir werden eohter grotendeels andere rassen gebruikt, n.l. 
So«. 5 Breedblad Tolhart lijk 2waan. 
« 6 No. 5 lijk aman. 
m *1 Mo» 5 de Trie» • 
m 8 No. 5 Sluis en Oroot • 
» 9 No. . 5 lood en to. 
» 10 No. 5 Gebr. r.d.Berg. 
« 11 No. 5 Nunhe*. 
« 12 lo. .6 lijk »«an. 
l«ae rassen of selecties sijn Tolgena onderstaande plattegrond in rier-
roud mitgeplant» 
Plattegrond« 
Bak B 
Bak A 
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Ilk rakje was 4 
Vestsijde. Per 
Blok A 
groot, m»l. 2 
ÏSkT 
de Oost- «n 2 rasMm «an de 
werden 24 planten uitgebet. 
Wttfefgtitg Tan de proef. 
Bese pro«f is uitgoaaâid in het toorjaar, n.l. op 10 februari in kistjes 
In Ae stookkas bij een tesperatuur Tan 12 tot 15°C« Op 24 mart is 4e andij— 
Tie geplant Tvlgens borenstaande plattegrond« 
O«durende de groeiperiode, n.l. op 12 mai ia ©en keer het gewas beoor-
deeld en is er een cijfer gegeven voor de ontwikkeling. Op 25 april is het 
glas van de rijen genomen en op 23 mei is de andijvie geoogst» 
Waameaingen tijdens de groei» 
Op 12 »ei zijn er oijfera gegeven voor d® ontwikkeling van het gnras. 
Hierbij bleek dat ie !?o»#a 5» 6» 7 •» 8 ia blok'S belangrijk Binder goed 
waren dan in de andere blekken» Om deae reien mijn se ten ook bij hst bereke­
nen van de gemiddelde cijfers buiten beschouwing gelaten» Hetzelfde was het 
geval met No» 8 in blok B» Be overige cijfers aijn gemiddeld in tabel ? weer­
gegeven» 
Tabel Y, groeicijfers op 12 »el 1955* 
No, 5 Ireedblad Yolhart lijk Zwaan. 6* 
m 6 No» 5 lijk Zwaan ' f 
n 7 No» 5« fries 
n 8 Ho» 5 Sluis en Groot 6» 
M 9 No. 5 lood en Za 7i 
* 10 Ho» 5 Sebr»v.d#lerg $+ 
n 11 Ho» 5 Stahe» 7 
» 12 lo» 6 lijk Zwaan4 7f 
1® verschillen.tussen Breedblad Yolhart en Ho» 5 sijs niet van betekenis 
er lijn aelfs No»5-typen, welke lager gewaardeerd mijn dan Ireedblad Yolhart« 
le laagst gewaardeerde waa op dat moment Ho. 5 van Sluis « ©root» 
Be hoogst gewaardeerd«waren No» 5 van lood en Sn en No»6 van lijk flwaun» 
Wel kan « gesegd worden, dat bij deae teeltwijze 2reedblad Yolhart een wat 
Binder nooie indruk smakt dan So» 5 «f Ho. 6» Xaretgenoende heeft n.l. smal-t 
1er blad en een donkerder kleur. 
Op 23 »ei is de andijvie van deae proef geoogst, hierbij bleek, lat da 
No.«o, welk® bij de groeiwaamomingen een mindere stand.vertoonden, ook een 
belangrijk lagere opbrengst gaven. Waarschijnlijk was daar een afwijking la 
dc grond aanwesig. Be .verkregen oogBtgegevens sijn op bijlag® 3 ia hun geheel 
weergegeven. Hieronder in tabel YI volgen de gemiddelde oogstcijfers van d* 
vier parallellen »et het gemiddeld kropgewieht» 
8. 
Tabel TI oogstgegeTens proef C. 
las Gemiddeld® opbrengst per .par«liai in k^ 
Gemiddeld 
aantal 
Gemidaeld 
kropgaw. 
No.5 Ir.blad Yolhart Rijk Zwaan 24.3 95.5 0.250 
Ho.6 So. 5« Bijk Zwaan 23.9 . 93.5 0.26# 
Mo. 7 No.5 de Tries 23.4 90 0.260 
No.8 No. 5 Slais en Groot 19.8 88 O.225 
Mo.9 No.5 Bood en Zn 26.3 93 0.280 
Mo. 10 No.5 Oebr.T.d.Berg 21 — 92 O.23O 
No.11 No.5 Tan Nunhera 24.6 95 0.260 
No.12 No.6 Eijk Zwaan 26.1 96 O.27O 
Deze cijfers mijn Tau de groepen 5, 6 ®n 7 drie parallelle« gentiê-
deld en Tan gro®p 8 Tan 2 parallellen, ©»dat ie oogst Tan 4# Tierde parallel 
t® sterk Tan bet gemiddeld afweek, lij 4® ovarig« groepen ia het gemiddelde 
WB vier parallellen genomen. In ie cijfers op bijlade 3 zijn alle oogstjj®-
gevena rerwerkt. 
Tan No«8 (no«5 Tan Sluia «n Oroot) is het gemiddeld aantal geoogst® 
kroppen het kleinst en ook het gemiddeld kropgewicht is laag. Baarna Tolgt 
No.10 (ao.5 Tan 0ebr.T.d.ï*6rg) raet het laagst® gemiddeldskropgewioht• 
let hoogst© staat No.9 (no.5 Hood en Zn) en ale tweede Tolgt No.12 
(No.6 Tan Bijk Zwaan). Alle oTerige staan wat het gamiddalda kropgenfieht be— 
i 
treft precies.gelijk. Ook in het aantal geoogst kroppen mijn geen grot* TAXW 
aohillen t® zien. 
grggf^B. 
Opaet. 
In promt 35 mijn dezelfde rass®n gebruikt als in proef G. Ie gcferuikt* 
rassan warden Tolgana onderstaande plattegrond in TieiToud aohter ¥ I? in 
d® Tollagrond uitgepl&n*. 
Plattegrond. )> N 
Blok C Blok D 
luit m wî*I 
9 10 12 11 12 11 10 9 M 
8 T 5 6 j) 6 T 8 
«0 
«s m w w 4* 0 4*4 f-i 12 11 10 9 10 ? 12 11 
HP ' ^ | 
S l #»» jn-| 
5 6 T 8 ? 8 5 6 S Buiten da proef 
N ici—'v ran ' 
35® plantafstand bedroeg 20x25 en, per Teldje warden 7 rijen Ta» 14 
planten uitgeaet. 
Uitroering Tan 4# proef. 
le andijrie roor deze proef werd op 2 »art g®«a«id in kistjes ia de 
stookkas bij ©en temperatuur Tan + 12 tot 15°C. % 4 april werden ie plaatj«>«-
uitgezet in 4® rollegrond achter ¥ IT Yolgens borenstaande plattegrond. 
De normie oui tuur sorgen zoals schoffelen zijn normal uitgeroerd. Ir itf 
ean keer gespoten mt paratfcion tegen bladluizen. 
Op 14 juni is ie andijTie geooget ®n per Takje afzonderlijk gewogen. 
Oasorteerd is deze andijvie niet, «adat er geen rand in roorkwaa en er bo~ 
Tsndien weinig Tersch.il in grootte tu sa en de kroppen onderling Tiel waar te 
namen. 
OogBtgegerena. 
Dij de oogst op 14 juni ia per rakje het aantal» gewicht en het gead.4-
deld kropgewicht genoteerd. Dese gegerena sijn op bijlage IV opgenoswn. 
In tabel fll hieronder rolgen tea® cijfer gemiddeld per objeet. 
fabel VII oogsteijfsrss 
Bas âestiâielé gewicht per ofejttt 
laatal geoog­
st® kroppea 
Gemiddeld 
!cr©i*««fi#àt 
Ko.5 Ir.blad Volhart lijk 
Zwaan 
28.4 kg 951 O.3OO 
K0.6 I0.5 lijk Zwaan 32.2 kg 96 O.34O 
Ho.7 *0.5 de Vries 26.7 kg 86 O.3IO 
Ko.8 I0.5 Sluis en Oroot 24.3 k| 88.5 O.27O 
Ko.9 Ko.5 lood en Zn 24.8 kg 93 O.27Ô 
Ko.10 Ko.5 Oebr.r.d.Berg 30.- kg 94 O.32O 
Ko. 11 Ko.5 Kanhem 27.3 kg 88.5 O.3IO 
Ko.12 Ko.6 Bijk Zwaan 32.9 kg 96 O.34O 
Ve sien hier» dat Ko. 8(Ko«5 ran Sluis en Croot) en Ko.9 (No.5 ran Bood 
en Zn) de laagste opbrengst hebben gegeren, sowel wat het aantal kg» al* wat 
het gesdddeld kropgewioht betreft. 
1« no.'a 6 en 10 (reapectierelijk No. 5 •& Ko. 6 ran Rijk Xwaan) hebbem 
do hoogote opbrengst gageren. Ook hier waa het rerschil tuasen de orerige 
groepen niet groot. 
Opaerkelijk is wel» dat Ho. 10 (Ko.5 Oebr.r.d.Berg) in proef C bijna 
de laagute opbrengst gaf en in ï op twee na het hoogste in opbrengst kwaa. 
USSi.li 
Szmi.' 
9e opset ran dese proef is geheel gelijk gwreest aan proef lf sowel wat 
de rassen als wat de plattegrond betreft. 
10, 
Uitvoering. 
Beae proef is uitgezaaid op 15 »ei ©ader koud platglas »11 uitgepoot 
volgens de plattegrond ran proef B ia de vollegrond achter W IV op 14 juni. 
De andijvie la op twee rerschilleade data g»oogst» n.l. de Wokken C en I 
op 1 augustus en de blokken A en B op 8 augustu« 1955» 
Oogst^egevens. 
Bij de oogst is het totaal gewicht per veldje alsaede het gelddeld 
kropgewicht bepaald. Bese gegevens zijn in bijlage 5 ©pgeaonen. In tabel Tin 
zijn deae gegevens omgerekend in gemiddelden per veldje. 
Tabel VIII gemiddelde oogstgegevens. 
In deze proef koœt No. 6 (No.5 lijk Zw^an) set de hoogste opbrengst» 
daarna, gevolgd door No.11 (I0.5 van Nunhem). Be laagste opbrengst gaf No.8 
(No.5 Tan Sluis en Groot) daarna volgde lo. 7(^0.5 de fries)» 
Hoewel Mo. 5(Breedblad Volhart Rijk Zwaan) bij geen enkele van de voor­
jaar s -of zomerproeven het hoogste in gewicht kont, slaat ze er toch meker 
geen siecht figuur en is ze toch altijd hoger dan àe No.5~typen net de laag*» 
ste opbrengst. Be Breedblad Volhart-typen sijn dan ook %oor de «omerteelt 
B.i. ook heel goed te gebruiken. Ze groeien echter iets neer plat op de grond) 
i 
en hebben een iets donkerder kleur dan de No.5-typen. 1 
! Conclusie» 
Wat bij dese teelt opvalt is het geweldig grote verschil in de gemid­
delde kropgewichten bij de verschillende teelten. Bit wordt vooral duidelijk 
wanneer we grafiek I bijlage VI bekijken. Hier alen we dat de teelt in het 
warenhuis een gemiddeld kropgewicht geeft van • 200 gram en de *c»erteelt in 
de vollegrond een gemiddeld kropgewicht van £ 540 grasu j 
Baarn&aet wordt het duidelijk» dat de No.5—typen voor de winterteelt ! 
belangrijk in opbrengst achterblijven bij de Breedblad Volhart-typen. Be oor-
Baak is dat dit ras weker is en daardoor belangrijk ernstiger var. de vorst 
te lijden heeft dan Breedblad Volhart. 
Bas kg perGemiddeldeGemiddeld object aantal kropgewicht 
lo. 5 Breedblad Volhart lijk Zwaan 
lo. 6 Mo.5 Bijk üwaan 
lo. 7 No. 5 de Vries 
lo. 8 Ho.5 Sluis en Groot 
Ho. 9 No.5 lood en Zn" 
No.10 No.5 Gebr.v.d.lerg 
No.11 Wo.5 lunhett 
No.12 No.6 Eijk Zwaan 
51.5 100 0.517 
51.6 91 O.565 
46.5 91 O.513 
47.1 95 0.496 
53.2 I 98 0.545 
46.1 \ 87 0.530 
52.I ' 95 0.550 
47.3 I 89 0.534 
lij d® Toorjaarsteelten onder platglas ®n in d® vollegrond ®n ook bij 
d® Eomerteelt in de vollegrond ia het ojbrengstverechil slechts klein. Ce gmém 
No.5—'typen geven wel een iets hoger© opbrengst, gaan we echter de o., br®ng«t 
•an alle No.5—typen »iddslen, dan ia er praktisch geen verschil aanwetig. 
De algemene mening» d&t Breedblad Volhart voor de winterteelten het best® 
is» is hier dus ook wel bewegen. Be gedachte, dat in de voorjaars— en soner» 
teelten de NoJ^-typen veel beter in opbrengst souden zijn, kan hier echter at«t 
overtuigend bewezen worden. 
Wel. kan geaegd wordan, dat Ho.5 iets roooier is dan folhartj laatstgenoeni® 
groeit n.l. iets platter en ia wat donkerder van kleur. 
De verschillen tussen de verschillende selecties van een selfda ras zijn 
over het algemeen niet groot te noemen. Wel koaen ®r af en toe verschillen naar 
voren, naar dese worden vaak in de volgende proef weer geheel opg&heven. 
Van êên selectie in de No.5-groap kan echter gezegd worden, dat a© bij all© 
teelten een belangrijk lagere opbrengst gaf dan de overig®van deao groep, Jul* 
No. 8 (No. 5 van Sluis en Groot), let gemiddeld kropgewicht hiervan lag bij 
alle drie de tealten, waarbij ze is gebruikt, 30 tot 40 gram lager dan het g#-
»lddelde kropgewiclit van de overigo selecties van dit type» 
Naaldwijk, 21 december *5 
6-> *56 
JB. 
De Proefnemer, 
¥.P.v.Winden. 
Bijlag® I. 
Proef Ai Oogstlijst. 
A S Ü Totaal 
las Gerand Met gerand Gerand liet Etra&d Gerand Niet gerand Gerand Niet gerand 
aan 
tal 
gewicht 
ia ffr. 
aan« 
tal 
gewicht 
in gr. 
aan­
tal 
gewicht 
in gr • 
aan­
tel 
Nwlelhi 
•» gr. 
aan» 
tal 
gewicht 
ia gr. 
aan­
tal 
gewicht 
in gr . 
aan— 
tal 
gewicht 
in çr. 
aan­
tal 
gewicht 
in gr. 
1 «Ereedblad Volhart Nunhem 2 250 180 35700 3 500 177 33200 179 402OO 5 750 536 IO9IOO 
2.Breed"blad Volhart Sluis en Groot 1 120 178 31800 182 28800 I84 36900 1 120 544 975I» 
3«Breedblad Volhart lood en Zn 182 365OO 2 400 181 328OO I84 35900 2 4«) 547 1052O) 
4«Ereed'blad Volhart Gebr.r.d.lerg 181 35200 0 ! 300 182 31100 3 800 180 37300 5 1100 543 103600 
5#Breed'blad Volhart Sijk Zwaan 181 34700 1 200 179 36300 1 110 180 363OO 2 310 540 IO73OQ 
6.1lo.^ ran lijk Zwaan 178 367OO 5 600 178 lil«) 181 364OO 5 600 537 1042C» 
7.Mo 5 Tan d® Vries 180 385OO 14 65O 17? 34400 1 1 200 182 36000 5 85O 539 IO89OO 
lijla«© II. 
Proef Bt Oogstlijst. 
i 1 0 D Totaal 
las Gerand Niet gerand Gerand Niet Gerand Gerand Wiet gerand Gerand Niet g®rand Gerand Ni«t g«ra&A 
i-033^  
tal 
gewicht 
in &r . 
aan­
tal 
gewicht 
in gr. tal 
gewicht 
in gr» 
aan­
tal 
gewicht I 
la ter» 
aan­
tal 
gewicht 
in gr» 
aan­
tal 
g ewi cht 
in gr» 
aan­
tal 
gewicht 
in fçr. 
aan­
tal 
gewicht 
in gr. 
aans­
ta! 
gewicht 
in ffc * 
aaa~ 
tal 
gmtlékt 
la er. 
1. Ereedblad Volhart Nunha» 94 23600 32 65OO 60 16250 93 236OO 91 22600 32 65OO 338 86050 
2. Sreedblad Volhart Sluis en Groei 91 235OO 94 24400 92 253OO 94 259OO 371 99100 
3. ïreedblad Volhart lood en Zn 91 234OO 21 58OO 73 I96OO 94 25OOO 5 950 86 245OO 26 6750 344 92500 
4« Breedblad Volhart Gebr.v.d.Berg 94 20800 22 49OO* 69 18000 93 21800 2 5«} 93 223OO 24 5400 349 829OO 
5. Br eedblad Volhart Rij 1c Zwaan 93 25OOO 95 294OO 95 232OO 2 500 89 2I9OO 2 500 372 995OO 
6. No.5 Rijk Zwaan. 90 207OO 94 32400 76 I3OOO 4 400 86 16200 4 400 346 723c» 
7« Mo.5 do Vries 94 209OO 96 20000 65 11600 75 II9OO 330 644c» 
Bij la«® 
Proef Ci Ooggtgegev ena. 
5» Breedlolad Yolho.rt Rijk Zwaan, g. ?To.5 -ran Rijk Zwaan. 
Yak 
Ho. 
Niet gerand Yak 
Ho. 
Niet garand 
aantal gewicht in kg Militai gewicht in kg 
5A(8) 94 23.9 6A(7) 95 24.9 
51(13) 96 22.7 61(14) 93 24.7 
5C(17) 96 27.4 60(18) 92 22.3 
52(28) _ü 18.0 61(27) JE 18.8 
Totaal 380 92.0 Totaal 375 90.7 
Gern« 95 23.O Gera« 94 22,6 
Oenwkropgewichtj 0.24 kg Gem.kropgeviohts 0.24 kg 
T« So»5 van de YrfcaB . 8»lo. 5 Tan Sluis en Qroot, 
Yak Wiet gerand Yak • liet ?erand 
Ko. a&atal gewicht in kg . Mo. aantal gevicht in kg 
7A(6) 89 241 8A(5) 88 20.4 
71(15) 88 20.3 81(16) 72 12.9 
7C(l9) 93 25.8 8e(20) 88 I9.2 
71(26) J1 12£ 81(25) JZ IM 
fotaal 357 85.7 Totaal 335 67.8 
G©» 89 21.4 Gem. 84 I7.O 
Oen. I-rop-gevichtt 0.24 kg Geja.kropgewichti 0.20 kg 
lijlage III, hl». 2. 
9« Wo» 5 looit en Zn 10. lo. 5 raua. 0«tar. T.d.B«rg. 
Tak list «erand tak liet garand 
No« aantal gewicht in kg lo. lant&l gewicht in kg 
91(4) 94 25.7 101(3) 92 20.3 
91(9) 95 27.6 101(10) 91 21.9 
90(21) 92 25.5 100(22) 94 20.3 
9B(32) J21 26.2 10D(31) J22 21U 
Totaal* 372 IO5.O Totaal 369 83.8 
Oen. 93 26.3 Gem. 92 21.0 
Gem.kropgevichtt 0.28 kg Oem.Iropgevicht» 0.23 kg 
11. So.5 Tm Nunhem. , 12. lo. 6 Tan Ri.lk Zwaan. 
Tak liet rerand Tak Wi®t gerand 
Wo. uuntal gwicht in kg Ho. ; «stal gewicht in kg 
111(2) 9 6 25.8 12A(l) 96 26.3 
111(11) 93 25.O 121(12) 96 27.3 
llö(23) . 96 24.2 12C(24) 96 25.9 
111(30) _2A 2^ 121(29) 6 25.0 
Totaal 379 98.2 ïoiaal 384 IO4.5 
Cera. 95 24.6 0«B* 96 26.1 
Qen.kropgaviohtt 0.26 kg Qem.kropg«vichti 0.27 kg 
Bijlag® W. 
oef Bi ooigatli,1et< Oogstdatu»» 14 juni 1955» 
Va« Aan­ Gewicht tal in kg 
97 31.2 
94 32.1 
97 27.2 
P 4 .3  1 
382 113.6 
?ak las A&BP» Gevioht tal in kg 
89 21.7 
94 27.7 
101 26.4 
JU 2is4 
373 99.2 
93 24.8 
5 A 
B 
C 
B 
Sreedblfd Volhart 
van Bijk Zwaan 
Totaal 
Gemiddeld kropgewicht 
Gemiddeld per veldje 
0.30 kg. 
95h 28.4 
ilo.5 Tan Rijk 
Hwaan 
6 A 
1 
G 
3 
ïotaal 
Gemiddeld per veldje 
Gemiddeld kropgewichti 
7 A No.5 van de Vries 
B 
C 
B 
fotqal 
©eaiddeld per veldje 
Gemiddeld kropgewiohtt 
98* 
94 
95 
JU 
384 
96 
32.6 
33.3 
31.0 
jsa 
129.0 
32.2 
0.34 kg 
87 
84 
85 
8 A 
1 
C 
D 
No.5 r§n Sluis en 
Groot 
ïotaal 
Gemiddeld per veldje 
Gemiddeld kropgevicht» 
345« 
86 
Ô.31 
91 
88 
86 
89 
354 
88.5 
26.5 
34.0 
21.4 
24*9 
106.8-
26.7 
kg 
22.5 
24.3 
26.5 
M 
97.2 
24.3 
No.5 van lood en 
Za 
9 A 
B 
G 
B 
Totaal 
Gemiddeld per veldje 
Gemiddeld kropgewieht» 0.27 kg 
10 A 
1 
JL 
b 
No«5 van Gfebr.v.d 
1 erg 
Totaal. 
Gemiddeld per veldje 
Gemiddeld kropgeuichti'0.34 kg 
92 
96 
1109 
94 
391 
94 
29.4 
32.1 
4i£L 
28.3 
131.5 
30.-
11 A 
1 
0.27 kg 
to «5 ven Fonhfcjo 
Totaal 
Gemiddeld per veldje 
86 
86 
94 
330 
26.1 
21.4 
26.6 
110.9 
88.5 27.3 
Gemiddeld kropgewicht* 0.3^> kg 
12 A So.6 van Rijk 
B 
0 
B 
totaal 
Gemiddeld per veldje 
Gemiddeld kropgeviehtt 0.34 kg 
97 38.3 
96 34.5 
112 2*£ 
.96 26.0 
4OI 137.7 
96 32.9 
lij de onderstreepte vakjes ia een r%ndrij mee geoogst, lij het berekenen 
van de gemiddeld® cijfers sijn dese vakje® "buiten beschmwing gelaten. 
Bijlag» ?,%Is.l 
Proef 1« oogatlijat. Oogstdatai 1 en 8 sag, '55 
Tak' Ras Aa&ial öésrieiii An 
Ôeaiâri®M krep-
*«wicht in te 
0«mi4A. op-
teramrat/Vali 
5 A Breedfclad Volhart Bijk Zwaan 100 54.5 in kg 
B 92 59.6 
G 102 42.2 
D m 4? .8. 
m 206,1 0.517 5I.5 
6 A Mo.5 van Bijk X%*san 93 54.1 
E 86 54.0 
C 91 49.9 
S -22. 48,t4. 
365 206.4 0.5^  51.6 
j 
7 A Ho.5 Tan de Vries 91 47.9 
1 80 46.5 
C 91 45.S 
D 4?*.' • 
3^3 186.1 O.5I3 46.5 
8 A 'Mo.5 Tan Sluis en Groot 83 46.3 
S ! i 90 48.5 
S î 107 45.3 
2 i 100 48.4 { i i 380 188.5 O.496 47.1 
î 1 
9 A î*o#5 Tan lood «a Zn 96 56.7 
"i 96 58.3 
C i 
[ 
100 50.I 
S 
» -22 47.9 i 
i i 
i 
391 213.0 0.545 53.2 
10 J >i Ho.5 Tan GeHr.r.d.Barg 68 ' 43.6 
1 80 49.1 
c 98 41.3 
1 102 50.6 
348 184.6 O.53O 46.1 
lijlag® V, bis. 2 
Tak ! las Aantal KROUDEA Qevrlohti 1B kg ,(tanidd«id krop-J gewicht in te Öamidd. op» brmngst/Tal i 
11 A : Ho.5 van Jftmhem 91 55.1 In tg. 
B ; 82 55.3 
Ü ' 106 47.6 
1 i 100 50.5, 
1 379 208.5 O.55O 52.I 
12 A ! No.6 TAN lijk âraan 90 47.4 
B 85 57.0 
G 91 40*4 
B JäL -14,s£ 0.534 47.3 
355 189.4 
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